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Περίληψη 
Στήν ἀριστοτελική πραγµατεία Περί Ψυχῆς ἐρευνᾶται ἡ φύση, ἡ 
οὐσία καί οἱ ἰδιότητες τῆς ψυχῆς. Δέν ταυτίζεται µέ αὐτό πού ἐµεῖς 
σήµερα ὀνοµάζουµε «ψυχολογία», ἀλλά ἐντάσσεται στή 
γενικότερη φυσική φιλοσοφία τοῦ Ἀριστοτέλους, ὅπως ἄλλωστε 
καί τά βιολογικά ἔργα µέ τά ὁποῖα παρουσιάζει ἰδιαίτερη 
συγγένεια1. Στό παρόν ἄρθρο θά προσπαθήσουµε νά 
παρουσιάσουµε τήν ἀριστοτελική περί ψυχῆς θεωρία µέσα ἀπό τίς 
ψυχικές ἐκφάνσεις, λειτουργίες ἤ δυνάµεις, µέ τίς ὁποῖες 
ἐκδηλώνεται, ξεκινώντας ἀπό τήν ἀπλούστερη, γιά νά 
καταλήξουµε στή συνθετότερη.   
Εἰσαγωγή 
Ἡ Περί Ψυχῆς πραγµατεία ἐντάσσεται στά ἔργα τοῦ 
Ἀριστοτέλους πού ἀποσκοποῦν στή διερεύνηση, στόν ὁρισµό, 
στήν πραγµάτευση καί φανέρωση τῆς φύσης2. Ὁ φιλόσοφος, ὡς 
φυσικός ἐπιστήµων, ἀναλύει τίς βιολογικές-φυσιολογικές 
λειτουργίες καί ἐκφάνσεις τῆς ψυχῆς, τήν ὁποία ἀντιλαµβάνεται 
ὡς ἀρχή καί αἰτία τῆς ὑπάρξεως  τῶν ἔµβιων ὄντων3. Ὁ Kl. Oehler4 
θεωρεῖ ὅτι δέν ὑπάρχει ἡ ελάχιστη διαφοροποίηση µεταξύ τῆς 
µεθόδου πού ἀκολουθεῖται στήν «Περί Ψυχῆς» πραγµατεία καί τῆς 
1 Δ. Σφενδόνη, 2010, 27. 
2 Β. Μπετσάκος, 2007, 88. 
3 Ό.π., 2007, 88.  During, 1994, 375. 
4 Kl. Oehler, 1997, 36. 
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µεθόδου τῆς διαιρέσεως καί ταξινοµήσεως, τήν ὁποία 
γνωρίζουµε ἀπό τά περί φυσικῶν ἐπιστηµῶν συγγράµµατα τοῦ 
Ἀριστοτέλους. Ἡ στάσῃ, πού υἱοθετεῖ ἔναντι τῶν φαινοµένων τῆς 
συνειδήσεως καί ἡ ὁποία ἐκφράζεται µέσῳ τοῦ στοχασµοῦ του ἐπ' 
αὐτῶν τῶν φαινοµένων, εἶναι ἡ στάσῃ πού  υἱοθετεῖ ἕνας ζῳολόγος 
ἤ ἕνας βοτανολόγος ἔναντι τοῦ ἀντικειµένου τῆς  ἔρευνᾶς του. 
Τοιουτοτρόπως, ὄντως ἡ «Περί Ψυχῆς» πραγµατεία εἶναι µᾶλλον 
µία φυσική, ψυχοφυσική, φυσιολογία ἤ βιολογία τῆς ψυχῆς, παρά 
αὐτό πού ἀναµένουν οἱ περισσότεροι, πρίν νά ἀναγνώσουν τό ἔργο 
γιά πρώτη φορά. Καί γιά τόν I. During τό  ἔργο συνετέθη ὡς 
φυσικό-ἐπιστηµονική µελέτη τῶν ψυχοφυσικῶν διεργασιῶν5. 
Ὡστόσο, ἡ νόηση δέν µπορεῖ νά νοηθεῖ βιολογικά. Γιά τόν λόγο 
αὐτόν στά τµήµατα ἀπό τό Γ4 καί ἑξῆς, στά ὁποῖα ὁ Φιλόσοφος 
πραγµατεύεται εἰδικότερα τή νοητική λειτουργία ἐγκαταλείπεται 
ἡ περιοχή τῆς φυσικῆς ἐπιστήµης6.  
Στό πρῶτο βιβλίο, ἐφόσον ὁ Ἀριστοτέλης ἔχει ἐκθέσει τό 
ἐρευνητικό του ἐρώτηµα, τή µεθοδολογία, παρουσιάζει τίς 
ἀπόψεις τῶν προγενεστέρων του φιλοσόφων γιά τήν ψυχή καί 
θέτει δύο σηµαντικά ζητήµατα ἐπί τοῦ θέµατος: α) ἄν καί µέ 
ποιόν τρόπο ἡ ψυχή ἔχει µέρη καί β) ἄν ὑπάρχει ἀνεξάρτητα ἀπό 
τό σῶµα καί πέρα ἀπό αὐτό. Ὁ δικός του ὁρισµός γιά τήν ψυχή, 
ὅπως καί ὁ διαχωρισµός της σέ δυνάµεις, ἡ πραγµάτευση τῶν 
πέντε αἰσθήσεων καί τοῦ κοινοῦ λόγου, τίθενται στό δεύτερο 
βιβλίο, ἐν ᾧ ἡ διαµόρφωση γενικῶν ἐννοιῶν καί ἡ ἀπόδειξη 
νοµοτελειῶν ἐπιφυλάσσεται στόν νοῦ, στόν ὁποῖο ἀφιερώνεται τό 
τρίτο καί τελευταῖο µέρος τοῦ κειµένου. Ὁ φιλόσοφος ἐπιδιώκει νά 
γνωρίσει τήν φύση καί τήν οὐσία τῆς ψυχῆς7 µέσα ἀπό τίς 
ἐκφάνσεις, τίς λειτουργίες ἤ δυνάµεις της, µέ τίς ὁποῖες 
ἐκδηλώνεται, ξεκινώντας ἀπό τήν ἁπλούστερη, γιά νά καταλήξει 
στή συνθετότερη.   
5 I. During, 1994, 393. 
6 Ὅ.π., 1994, 393. 
7 Ὅ.π., 402a 7-8. 
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Ἡ ἐνέργεια, ἑποµένως, τῆς ψυχῆς ἐκδηλώνεται στίς 
διαφορετικές ψυχικές δυνάµεις, πού ἡ ἐµφάνισή τους στά ἔµβια 
ὄντα προϋποθέτει µία κατάταξη, οἱ ὁποῖες συµβάλλουν στήν 
πραγµάτωση τῶν λειτουργιῶν της8. Τά µέρη τῆς ψυχῆς ἐν τέλει 
κατηγοριοποιοῦνται σέ: α) θρεπτικόν: ἡ θρεπτική ἱκανότητα καί ἡ 
ἱκανότητα ἀναπαραγωγῆς πού ὑπάρχει στά φυτά καί σέ ὅλα τά 
ζῷα, β) τό αἰσθητικόν καί τό γ) νοητικόν, τό ὁποῖο προσιδιάζει µόνο 
στόν ἅνθρωπο. Στή διαδοχική τους σειρά οἱ ἐπιµέρους ἱκανότητες 
τῆς ψυχῆς ὑπάρχουν, κατά τρόπον ὥστε ἡ προηγουµένη νά 
ἐνυπάρχει πάντα σέ κατάσταση δυνατότητας στήν ἑποµένη. Ἡ 
θεώρηση αὐτή τῆς ἀδιασπάστου ἑνότητος καθορίζει τίς ἐπιµέρους 
δυνατότητες καί λειτουργίες τοῦ ἑνός καί τοῦ αὐτοῦ µέρους τῆς 
ψυχῆς. 
 
Ὁ ἀριστοτελικός ὁρισµός τῆς ψυχῆς  
Ὁ «λόγος» τῆς ψυχῆς, τό τί ἦν εἶναι, τό ὁριζόµενον9 ἤ 
διαφορετικά ἡ οὐσία, ὁ ὁρισµός τοῦ πράγµατος, ὁ ὁποῖος 
βρίσκεται σέ κάποια ἐκ τῶν ἤδη γνωστῶν κατηγοριῶν 
ἀναζητεῖται ἀπό τόν Φιλόσοφο διά µιᾶς µακρᾶς συλλογιστικῆς 
πορείας, τήν ὁποία θά προσπαθήσουµε νά παρακολουθήσουµε. 
Στό πρῶτο κεφάλαιο τῆς πραγµατείας ἀναφέρεται ὅτι 
ἀντικείµενο τῆς ψυχολογίας εἶναι νά γνωρίσει καί νά κατανοήσει 
κανείς περί τῆς φύσεως, τῆς οὐσίας καί τῶν ἰδιοτήτων/δυνάµεων 
ὡς ἐκφάνσεων τῆς ψυχῆς10.  
Δύο φαίνεται ὅτι εἶναι τά οὐσιωδέστερα ζητήµατα, στά ὁποῖα 
πρωτίστως ὀφείλει κανείς νά ἑστιάσει, ὥστε τύποις ἤ κατ᾿ οὐσία 
νά κατανοήσει τήν ἔννοια τῆς ἀριστοτελικῆς ψυχῆς: στή σχέση 
της µέ τό σῶµα καί στόν φιλοσοφικό ὅρο ἐντελέχεια. Ὁ 
Ἀριστοτέλης ἐξηγεῖ ὅτι τά ἔµψυχα σώµατα θεωροῦνται οὐσίες, ὄχι 
µέ τή δευτερεύουσα σηµασία τοῦ ὅρου, κατά τήν ὁποία 
                                                             
8 Ὅ.π., 410b 10-15, 413 a 31, 413b 9, 415a 1-13. Πβ. Αλεξάνδρου Αφροδισιέως, 
Περί Ψυχῆς, 28. 21-25, 30.2-6, 99. 12-14. 
9 Ἀριστοτέλους, Μετά τά Φυσικά, 1034b 20. Τοῦ ἰδίου, Τοπικά, 101b 38, 102a 4.  
10 Τοῦ ἰδίου, Περί Ψυχῆς, 402a 7. 
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ὀνοµάζουµε οὐσία τήν ὕλη (δύναµιν) καί τή µορφή 
(ἐντελέχεια), πού εἶναι στήν πραγµατικότητα στοιχεῖα σέ οὐσία, 
ἀλλά ἀποτελοῦν τίς ἀτοµικές ἀνεξάρτητες οὐσίες, οἱ ὁποῖες 
ἀπαρτίζονται ἀπό ὕλη καί µορφή. Εἶναι ἔκδηλο ὅτι τό σῶµα 
ἀντιστοιχεῖ στήν ὕλη, ἐν ᾧ ἡ ψυχή στή µορφή11. Ἡ µέν ὕλη εἶναι 
δύναµις, τό δέ εἶδος ἐντελέχεια12. Οὐσίες, ὅµως, εἶναι καί τά 
σώµατα καί ἐξ αὐτῶν τά φυσικά, τά ὁποῖα συνιστοῦν τίς ἀρχές 
τῶν τεχνικῶν σωµάτων. Ἐκ τῶν φυσικῶν σωµάτων ἄλλα ἔχουν 
ζωή καί ἄλλα ὄχι. Ἐφ᾿ ὅσον ζωή εἶναι τό γεγονός, κατά τό ὁποῖο 
ἕνα σῶµα διά τοῦ ἑαυτοῦ του τρέφεται, αὐξάνει καί φθίνει, ἕπεται 
ὅτι κάθε φυσικό σῶµα, τό ὁποῖο ἔχει ἐν ἑαυτῷ ζωή, ἀποτελεῖ 
οὐσία, συνισταµένη, κατά τά λεχθέντα, ἐξ ὕλης καί εἴδους13. Ἐφ᾿ 
ὅσον τό σῶµα εἶναι ὕλη, ἡ ψυχή εἶναι τό εἶδος φυσικοῦ σώµατος, 
τό ὁποῖο ἔχει τή δυνατότητα νά ζεῖ14, εἶναι ἡ µορφή του, τό 
ἐντελῶς ἔχειν αὐτοῦ τοῦ σώµατος, ἡ ἐντελέχεια καί µάλιστα ἡ 
πρώτη ἐντελέχειά του15. Kαι κατά τόν κλασσικό ἀριστοτελικό 
ὁρισµό ψυχή εἶναι: 
ἐντελέχεια ἡ πρώτη σώµατος φυσικοῦ ὀργανικοῦ δυνάµει ζωήν 
ἔχοντος16.  
Ἡ λέξη ἐντελέχεια17 σηµειώνεται ὡς φιλοσοφική λέξη 
σχηµατισθεῖσα ὑπό τοῦ Ἀριστοτέλους, ἡ ὁποία ἐτυµολογεῖται ἐκ 
τοῦ ἐν τέλει ἔχειν καί ὁρίζεται ὡς πραγµατική ὕπαρξις, 
πραγµατικότης, ἀπόλυτος ὕπαρξις πράγµατος, τό ἐν ἐνεργείᾳ 
ὑπάρχον, ἡ ἐνέργεια18, τό ἐντελῶς ἔχειν. Ὁ Τζ. Ἀντόν19 
χαρακτηρίζει τήν ἔννοια «νεολογισµό» τοῦ Φιλοσόφου, ἐν ᾧ ὁ 
                                                             
11 Ὅ.π., 412a κ.ἑξ. W. Ross, 1961,  191-192. Κ. Γεωργούλης, 2000, 309. Τζ. Ἀντόν, 
2001, 215. 
12 Ἀριστοτέλους, Ἠθικά Νικομάχεια, 1146 b 31 κ.ἑξ.,  Τοῦ ἰδίου, Περί Ψυχῆς, 412a 9 
κ.ἑξ., 430a 19 κ.ἑξ. 
13 Ἀριστοτέλους, Περί Ψυχῆς, 412a 15-16. 
14 Ὅ.π., 412a 20. 
15 Ὅ.π., 412a 22-27. 
16 Ὅ.π., 412a 27-8, 412b 4-6. 
17 Libbell-Scott, 2001, λῆμμα: ἐντελέχεια. 
18 Ὅ.π., 2001, λῆμμα: ἐντελέχεια. 
19 Τζ. Ἀντόν, 2001, 209. 
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ἴδιος ὁ Φιλόσοφος ἐπεξήγει τήν ἔννοια ὡς ἑξῆς: συνηθίζουµε 
νά ἀποδίδουµε τόν ὅρο ἐπιστήµων, ἀφ᾿ ἑνός µέν σέ οἱονδήποτε 
δύναται νά δεχτεῖ καί νά καταστεῖ κάτοχος ἐπιστήµης, ἀφ᾿ ἑτέρου 
δέ στόν κάτοχο τῆς ἐπιστήµης, ὅπως λ.χ. τῆς γραµµατικῆς 
ἐπιστήµης. Ἐκ τῶν δύο µορφῶν ἐπιστηµόνων, ὁ µέν δύναται νά 
γνωρίσει, καθώς αὐτό ἐπιτάσσει ἡ φύση του, ὁ δέ δύναται νά 
ἀσκήσει τήν ἐπιστήµη. Τρίτο εἶδος ἐπιστήµονα ἀποτελεῖ ὁ ἤδη 
ἐνεργοποιῶν τήν ἐπιστήµη, ὁ ὁποῖος χαρακτηρίζεται ὡς κατ᾿ 
ἐντελέχεια20. Οἱ δύο πρῶτες µορφές ἐπιστήµονα εἶναι δυνάµει, 
διότι ὁ µέν πρῶτος θά γίνει ἐπιστήµων, ἐφ᾿ ὅσον ἐξασκηθεῖ καί 
φτάσει στήν ἀπαιτουµένη κατάσταση, ἐν ᾧ ὁ δεύτερος θεωρεῖται 
ἐπιστήµων ὡς κάτοχος, ἀλλά µή ἐξασκῶν ἀκόµη ἐπιστήµη. 
Ὁ κατ᾿ ἐνέργεια ἐπιστήµων εἶναι ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος δύναται νά 
ἐνεργεῖ ἤδη ἀφ᾿ ἑαυτοῦ21 καί ἄρα ἔχει ἤδη φτάσει στήν κατάσταση 
τοῦ θεµιτοῦ ἀποτελέσµατος, τῆς τελειότητος τῆς ὑπάρξεώς του ἤ 
στήν ἐντελέχεια. Ἡ παρουσία αὐτῆς τῆς ἐπιστήµης στήν ψυχή τοῦ 
ἐπιστήµονα, ἐφ᾿ ὅσον ὑπάρχει κατά τίς ὦρες τῆς µή ἐνεργητικῆς 
του θεωρητικῆς ἀσχολήσεως σέ λανθάνουσα κατάσταση, 
καλεῖται ἀπό τόν Ἀριστοτέλη πρώτη ἐντελέχεια. Ἀναλογικῶς ἡ 
ψυχή ἀποτελεῖ τήν πρώτη ἐντελέχεια τοῦ φυσικοῦ σώµατος, ἐν ᾧ 
ἡ ἄσκηση τῆς λειτουργίας του ἀποτελεῖ τή δεύτερη ἤ πληρέστερη 
ἐντελέχειά του22. Ἑποµένως, ἡ ἐντελέχεια κατά ἕνα µέρος εἶναι 
ἐπιστήµη, γνώση δηλαδή τοῦ εἴδους τῶν πραγµάτων23 καί κατά 
ἕτερο θεώρησις, κατοχή δηλαδή τοῦ εἴδους, ἤτοι ἡ χρησιµοποίηση 
τῆς γνώσεως διά τῆς ἀποδόσεως ἔργου24.  
Ἐν προκειµένῳ ὡς πρώτη ἐντελέχεια ὁρίζεται τό ἀποτέλεσµα 
τό ὁποῖο ἐπῆλθε κατόπιν τῆς ἐπενέργειας τοῦ εἴδους (ψυχή) στήν 
ὕλη (σῶµα)25. Εἶναι ἡ οὐσιαστική µορφή, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ τήν 
                                                             
20 Ὅ.π., 429b 5-9. 
21 Ὅ.π., 429b 5-9, 417a 22-417b 27. 
22 D. Ross, 1961, 191-192. 
23 Ἀριστοτέλους, Περί Ψυχῆς, 430a 19 κ.ἑξ. 
24 Ἀριστοτέλους, Ἠθικά Νικομάχεια, 1146 b 31 κ. ἑξ. Τοῦ ἰδίου, Περί Ψυχῆς, 412a 9 
κ.ἑξ. 
25 D. Ross, 1961, 191-192. 
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προϋπόθεση γιά ζωή, ἡ ὁποία ὅµως δέν ἀναπτύσσει σέ κάθε 
στιγµή ὅλες της τίς ἐνεργητικότητες. Ὑπάρχουν στιγµές, ὅπως ὁ 
ὕπνος, κατά τίς ὁποῖες ἡ αἴσθηση καί ἡ νόηση διακόπτονται. Παρά 
ταῦτα ἐξακολουθεῖ νά ὑπάρχει σέ λανθάνουσα κατάσταση ἡ 
ψυχική ὑπόσταση, δυναµένη νά ἀχθεῖ στήν πλήρη ἤ δεύτερη 
ἐντελέχεια26. Ἡ πρώτη ἐντελέχεια, ἑποµένως, καθιστᾶ ἕνα 
ὑπαρκτό ἐξ ἀρχῆς καθορισµένο µεταβαλλόµενο ὑποκείµενο, ἐν ᾧ 
στό τελικό της στάδιο ἐκπληρώνεται τό εἶδος τοῦ ὑπαρκτοῦ καί 
ὁδηγεῖται στήν τέλεια πραγµάτωση τῶν ἀντιστοίχων 
ἐνεργοποιηµένων δυνάµεών του27.  
Ἡ ψυχή ἔτσι διατηρεῖ ἀπόλυτη προτεραιότητα ἔναντι τοῦ 
σώµατος, τό ὁποῖο ἀντιµετωπίζεται σάν φυσικό ὄργανο‧ 
παρουσιάζεται ὡς ἡ τυπική, κινητική καί τελική αἰτία τῆς 
ἀναπτύξεως, τῆς συντηρήσεως καί ἀσκήσεως τοῦ ὀργανισµοῦ µέ 
τόν ὁποῖο συνδέεται. Καθώς ἡ µορφή δουλεύει τήν ὕλη, γιά νά 
ἁπλώσει µέσα της τήν ἐνέργειά της ἤ γιά νά ἀναπαραχθεῖ ἐντός 
της, ἡ ὑπεροχή της ἀκτινοβολεῖ καί µέσῳ αὐτῆς τά εἴδη 
ἐξασφαλίζουν τή διατήρησή τους µέσα σέ ἄπειρα 
ἐπαναλαµβανόµενους κύκλους ἀναπτύξεως ἤ γεννήσεως28.   
Ὡστόσο, σῶµα καί ψυχή δέν εἶναι παρά ὄψεις τοῦ ἰδίου καί 
συγκεκριµένου σύνθετου ὑπαρκτοῦ29, τά ὁποῖα δύνανται νά 
διακριθοῦν µόνο µέσῳ τῆς ἐπιστηµονικῆς ἀναλύσεως (λόγος)30. 
Γιά τήν ἀριστοτελική προοπτική δέν νοεῖται ψυχή ἐκτός τῆς 
κοινωνίας της µέ τό σῶµα καί ἄρα ὁ ἀριστοτελικός περί ψυχῆς 
λόγος διαρθρώνεται ὡς ψυχο-σωµατικό σύνθετο. Ἡ ἕνωση τῆς 
ψυχῆς µέ τό σῶµα ἀντιστοιχεῖ στήν ἕνωση τοῦ εἴδους µέ τήν ὕλη31. 
                                                             
26 Ἀριστοτέλους, Περί Ψυχῆς 415b 7. Κ. Γεωργούλης, 2000, 310. 
27 Τζ. Ἀντόν, 2001, 209. 
28 Φ. Σατελέ, 1984, 137 
29 Ἀριστοτέλους, Περί Ψυχῆς, 412b 4-9 
30 Τζ. Ἀντόν, 2001, 211. 
31 Ἀριστοτέλους, Περί Ψυχῆς, 403a 6-25, 403a 2-4, 413b 4-5, 414a 15-25. Τσέλλερ-
Νεστλέ, 1990, 234. 
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Ἡ ἔννοια τοῦ εἴδους ὑποδηλώνει ἱκανότητα (δύναµις), 
σκοπιµότητα (τέλος), λειτουργία καί χρήσεις32.  
 
Ψυχικές δυνάµεις 
α΄ Θρεπτικόν 
 Ἡ θρεπτική/αὐξητική/φυτική/γεννητική ψυχή ὡς πρώτη καί 
κοινοτάτη ψυχική δύναµη ἀποτελεῖ τήν ἀπαράβατη ἐγγύηση τῆς 
ζωῆς ὅλων τῶν ζώντων. Γιά νά ὑπάρξει ἡ θρεπτική ψυχή, πρέπει 
νά ὑπάρχει ἀφ᾿ ἑνός µέν τροφή, ἀφ᾿ ἑτέρου δέ τό τρεφόµενον33. 
Τρεφόµενον εἶναι τό σῶµα, τό µέσον µέ τό ὁποῖο αὐτό τρέφεται 
εἶναι ἡ τροφή, ἐν ᾧ τό δίδον τήν τροφή εἶναι ἡ πρώτη καί 
στοιχειώδης, ἡ θρεπτική ψυχή34.  
Ἔργο τῆς θρεπτικῆς ψυχῆς εἶναι νά προκαλεῖ τήν τροφή καί 
τήν ἀναπαραγωγή, καθώς ἔργο τῶν ζώντων ὀργανισµῶν εἶναι νά 
δηµιουργήσουν ἄλλους ὁµοίους µέ αὐτούς ζῶντες ὀργανισµούς, 
ἤτοι τό µέν ζῷον νά γεννήσει ζῷον, τό φυτό ἕτερο ὅµοιο φυτό, 
ὥστε νά µετέχουν στό αἰώνιο καί θεῖο35. Φαίνεται ὅτι τά ἐν ζωῇ 
ὄντα, ἐφ᾿ ὅσον δέν δύνανται νά µετέχουν τοῦ αἰωνίου καί θείου 
ἀδιακόπτως διά τῆς ἀτοµικῆς τους ὑπάρξεως, διότι ὡς φθαρτά 
ὄντα δέν δύνανται νά µένουν ἀναλλοίωτα, ἐπιτυγχάνουν διά τῆς 
γεννήσεως τή διαιώνιση τοῦ εἴδους τους36. Ὡστόσο, τά φυτά, τά 
ὁποῖα διαθέτουν ἐν αὐτοῖς µία δύναµη καί ἀρχή, διά τῆς ὁποίας 
αὐξάνονται, τρέφονται, φθείρονται καί ἄρα ζοῦν, ἐφ᾿ ὅσον 
δύνανται νά λαµβάνουν τροφή, στή θρεπτική ψυχή 
ὁλοκληρώνουν τήν ψυχική ζωή τους37.  
Ἐξ ὅσων προηγήθηκαν φαίνεται ὅτι ἡ θρέψη ἐξεταζοµένη ὡς 
βιολογικό φαινόµενο, δέν εἶναι γιά τόν Ἀριστοτέλη µηχανική 
λειτουργία, ἀλλά ἐνεργητικότητα καθοδηγουµένη ἀπό τή 
                                                             
32 Τζ. Ἀντόν, 2001, 215. Περί Ψυχῆς, 412a 6-19, 412b 26- 413a 10. 
33 Ἀριστοτέλους, Περί Ψυχῆς, 416a 27-29. 
34 Ὅ.π., 414a 32. 
35 Ὅ.π., 415a 23 κ.ἑξ. 
36 Ὅ.π., 415b 3-7. D. Ross, 1991, 194. 
37 Ὅ.π., 416a 19-31. 
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θρεπτική ψυχή. Ἡ ἐνέργειά της εἶναι ῥυθµιστική καί 
τελολογική38, καθώς ἀποσκοπεῖ στή διατήρηση τῆς ζωῆς τοῦ 
ἀτόµου καί τοῦ εἴδους39.  
 
β΄ Αἰσθητικόν 
 Τήν πρώτη καί στοιχειώδη µορφή ψυχικῆς δυνάµεως δέν 
διαθέτουν µόνο τά φυτά, ἀλλά καί τά ζῷα, τά ὁποῖα ἔχουν ζωή, 
ὅπως δηλώνει καί τό ὄνοµά τους40. Διαφέρουν ὅµως ἀπό τά φυτά 
κατά τήν αἴσθηση, καθώς τά φυτά ἔχουν µέν ζωή, ἀλλά 
στεροῦνται αἰσθήσεως, διά τῆς ὁποίας διακρίνεται τό ζῷον ἀπό τό 
µή ζῷον41.  
Τό αἰσθητικόν ἀφορᾶ τήν ἱκανότητα τῆς ψυχῆς νά δέχεται τή 
µορφή τῶν αἰσθητῶν πραγµάτων, τά ὁποῖα δέν εἰσέρχονται καθ᾿ 
ἑαυτά, ἀλλά στέλνουν στήν ψυχική περιοχή τά εἴδη τους42. Ὁ 
Ἀριστοτέλης ἀναφέρεται, µέ σκοπό νά ἐξηγήσει τόν τρόπο µέ τόν 
ὁποῖο οἱ αἰσθήσεις δέχονται τά αἰσθητά, στό παράδειγµα τοῦ 
κεριοῦ καί τῆς σφραγῖδος, κατά τό ὁποῖο ἡ τελευταία ἀφήνει στό 
κερί µόνο τό σχῆµα της χωρίς τήν ὕλη της43. Γιά τόν λόγο αὐτόν ὁ 
Φιλόσοφος ὀνοµάζει τήν ψυχή τόπο εἰδῶν44, χῶρο δηλαδή µέσα 
στόν ὁποῖο ὑπάρχουν οἱ καθαρές καί ἀπηλλαγµένες ἀπό τήν ὕλη 
µορφές τῶν πραγµάτων καί ἀκριβῶς σέ αὐτήν τήν ψυχική 
ἱκανότητα συνίσταται ἡ ἀφετηρία οἱασδήποτε γνώσεως. Ἐπίσης, 
γιά τόν λόγο αὐτόν οἱ αἰσθήσεις, ὅταν δέν βρίσκονται σέ 
παθολογική διαταραχή, δέν µᾶς ἀπατοῦν. Εἶναι, ὡστόσο, δυνατόν 
                                                             
38 Ἀριστοτέλους, Πολιτικά, 1253a 9 (οὐδέν μάτην ἡ φύσις ποιεῖ), 1256b 21 (ἡ φύσις 
μηθέν μήτε ἀτελές ποιεῖ μήτε μάτην), 1252b 32 (ἡ φύσις τέλος ἐστίν) -Περί Ψυχῆς, 
415b 16-17, 432b 21 κ.ἑξ., 434a 31 κ.ἑξ. Περί Οὐρανοῦ, 271a 31 (ὁ Θεός καί ἡ φύσις 
οὐδέν μάτην ποιοῦσι). Φυσικά, 194a 28 κ.τ.λ. 
39 Κ. Γεωργούλης, 1962, 311. 
40 Ἀριστοτέλους, Περί νεότητος καί γήρως καί ζωῆς καί θανάτου, 467b 14-15. 
41 Ὅ.π., 467b 16-18. Τοῦ ἰδίου, Περί Ψυχῆς, 424a 28-424b 3.  
42 Ἀριστοτέλης, Περί Ψυχῆς, 424a 17-19. 
43 Ὅ.π., 424a 17-21. Φ. Σατελέ, 1984, 143. 
44 Ἀριστοτέλης, Περί Ψυχῆς, 429b 27-28. 
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νά ὑποστοῦν βλάβες λόγῳ, γιά παράδειγµα, τῆς ἐντάσεως 
ἑνός ἐρεθισµοῦ45.  
Ὁ Ἀριστοτέλης ἀναφέρει ὅτι ἑκάστη τῶν αἰσθήσεων 
ἀναφέρεται στά αἰσθητά της, τά λεγόµενα ἴδια. Ἴδιον τῆς γεύσεως 
εἶναι οἱ χυµοί (γευστικές οὐσίες), τῆς ὀσφρήσεως οἱ ὀσµές, τῆς 
ἀκοῆς τό ἀκουστό καί τό ἀνήκουστο, τῆς ὁράσεως τό ὁρατό καί τό 
µή ὁρατό καί τῆς ἁφῆς τό ἁπτό καί τό  ἄναπτο. Οἱ ἀναφερόµενες 
στά ἴδια αἰσθητά αἰσθήσεις δέν ἀπατῶνται καί εἶναι πάντα 
ἀληθεῖς46. 
Ὅλες, ἐπίσης, οἱ αἰσθήσεις εἶναι ἀπαραίτητες γιά τά ζῶντα. Ἡ 
µέν ἁφή καί ἡ γεύση εἶναι ἀπαραίτητες γιά τή διατήρηση στή ζωή, 
καθώς ἐξυπηρετοῦν τούς στοιχειώδεις σκοπούς τῆς ζωῆς47. Ὅσον, 
ὅµως, ἀφορᾶ τήν ἁφή, ἐπειδή τό ζῷο εἶναι ἔµψυχο σῶµα καί κάθε 
σῶµα εἶναι ἁπτό, εἶναι ἀναγκαῖο νά εἶναι ἁπτικό καί τό σῶµα τοῦ 
ζῴου, ἐφ᾿ ὅσον πρόκειται νά διατηρηθεῖ. Ὁ Φιλόσοφος θεωρεῖ καί 
τή γεύση εἶδος ἁφῆς, καθώς εἶναι αἴσθηση τροφῆς (ἡ τροφή εἶναι 
ἁπτό σῶµα), αἴσθηση δηλαδή τοῦ ἁπτοῦ καί θρεπτικοῦ. Οἱ 
ὑπόλοιπες αἰσθήσεις, ἤτοι ἡ ὄσφρηση, ἡ ὅραση καί ἡ ἀκοή 
ὑπάρχουν χάριν τῆς εὐζωίας τοῦ ὄντος, καθώς ἡ ὀσµή, τό χρῶµα 
καί ὁ ἦχος δέν τρέφουν, οὔτε προκαλοῦν αὔξηση ἤ φθορά48. 
Ἑποµένως, διά τῆς ἁφῆς  ὁρίζεται ἡ ζωή καί ἐξυπηρετοῦνται οἱ 
βασικές ζωτικές ἀνάγκες, ἐν ᾧ οἱ ὑπόλοιπες αἰσθήσεις 
συµβάλλουν στό καλῶς ζῆν49. 
 
γ΄ Φανταστικόν 
Σύµφωνα µέ τόν Ἀριστοτέλη αἴσθηση καί νόηση ἀποτελοῦν τίς 
θεµελιώδεις λειτουργίες τῆς γνώσεως. Ἡ γέφυρα, ὅµως, ἡ ὁποία 
συνδέει τήν αἴσθηση µέ τή νόηση εἶναι ἡ φαντασία, προϋπόθεση 
                                                             
45 Ὅ.π., 424a 27-34. 429a 31-429b 3. 
46 Ὅ.π., 428a 11. 
47 Ἀριστοτέλους, Περί αἰσθήσεως καί αἰσθητῶν, 434b 9-435a 10. 
48 Ἀριστοτέλους, Περί Ψυχῆς, 434b 9-435a 10. 
49 Ὅ.π., 435b 19-27. 
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τῆς ὑπάρξεως τῆς ὁποίας εἶναι ἡ αἴσθηση50. Εἶναι κίνησις ὑπό 
τῆς αἰσθήσεως τῆς κατ᾿ ἐνέργειαν γινοµένης51, ἡ ὁποία 
προϋποθέτει ὄντα αἰσθανόµενα καί πράγµατα αἰσθητά. Ἡ κίνηση 
αὐτή, καθ’ ὅσον ὁµοιάζει µέ τήν κίνηση τῆς αἰσθήσεως, δύναται 
νά εἶναι ἀληθής ἤ ψευδής καί εἶναι δυνατόν πολλά νά πάθει ἤ νά 
πράξει τό ὄν, τό ὁποῖο ἐνεργεῖ συµφώνως µέ αὐτήν. Καί ἐν ᾧ ἡ 
αἴσθηση φαίνεται ὅτι ἐξαρτᾶται ἀπό ἕνα ἐξωτερικό ἐρέθισµα 
(ὅµοιο µέ τό πρωτότυπο τοῦ αἰσθητοῦ), ἡ φαντασία ἐξαρτᾶται 
ἀπό ἕνα ἐσωτερικό ἐρέθισµα (ὅµοιο µέ τό ἀποτύπωµα τοῦ 
αἰσθητοῦ). Αὐτό συµβαίνει διότι τό  γάρ αἰσθητήριον δεκτικόν τοῦ 
αἰσθητοῦ ἄνευ τῆς ὕλης ἕκαστον· διό  καί ἀπελθόντων τῶν 
αἰσθητῶν ἔνεισιν αἰσθήσεις καί φαντασίαι ἐν τοῖς αἰσθητηρίοις52.  
Ἑποµένως, αὐθορµήτως δεχόµαστε ὡς ὑποχρεωτική τήν 
ἀρτίωση τῆς ἀναλύσεως ὡς ἀκολούθως: ἔρχονται τά αἰσθητά, 
ἀπέρχονται τά αἰσθητά, παραµένουν οἱ αἰσθήσεις καί οἱ 
φαντασίες. Τό αἴσθηµα ὡς τό ἀποκύηµα τῆς δραστηριότητας τοῦ 
αἰσθάνεσθαι53 ἐκδηλώνεται τή στιγµή πού ἐνώπιον τοῦ αἰσθητοῦ 
ὑποκειµένου εἶναι παρόν τό ἐξωτερικό ἀντικείµενο ἤ ἀλλιῶς τό 
ἀντικείµενο τῆς αἰσθητηριακῆς διαδικασίας καί δέν ἔχει ὑλική 
ὑπόσταση54. 
Μέ τόν ὅρο, ἑποµένως, φαντασία ὁ Φιλόσοφος φαίνεται νά 
ἐννοεῖ: α) τήν εἰκόνα τοῦ αἰσθητοῦ ἀντικειµένου, πού 
ἐξακολουθεῖ νά παραµένει στήν ψυχή, ἐν ᾧ πλέον ἔχει παύσει τό 
αἰσθητό σῶµα νά ἐπενεργεῖ ὡς ἐρεθισµός, β) τήν ψυχική ἐκείνη 
λειτουργία, πού θέτει σέ ἐνέργεια τή φανταστική δύναµη τῆς 
ψυχῆς (φανταστικόν), δία τῆς ὁποίας ἔρχεται ἡ ψυχή στίς 
παραστάσεις, ῥυθµίζει τήν πορεία τους, ἄλλες διατητώντας καί 
ἄλλες ἀπωθώντας55.  Ἡ ἀριστοτελική, ἑποµένως, φαντασία ἀφορᾶ 
                                                             
50 Ὅ.π., 427b 15-17. 
51 Ὅ.π., 429a 1-2.  Ἀριστοτέλης, Περί ἐνυπνίων, 1, 459a 14-15. 
52 Ἀριστοτέλης, Περί Ψυχῆς,  425b 23-25 
53 Τοῦ ἰδίου, Περί ἐνυπνίων 461b1-2. 
54 Τοῦ ἰδίου, Ἀναλυτικά Ὕστερα 99b 36-39.  
55 Κ. Γεωργούλης, 2000, 311-316. 
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ἀφ᾿ ἑνός µέν τήν παραστασιακή δύναµη καί διεργασία, ἡ 
ὁποία ὁδηγεῖ στήν παράσταση, ἀφ᾿ ἑτέρου δέ στό ἀποτέλεσµα, 
τήν παραστασιακή εἰκόνα, ἡ ὁποία καλεῖται φάντασµα. Καί 
πράγµατι µία φαντασία σύµφωνα µέ τόν Ἀριστοτέλη, ἐφ᾿ ὅσον 
δέν παρακολουθεῖται ἀπό τή συνείδηση, ἀποτελεῖ εἰκόνα 
προϋπάρξαντος στήν αἴσθηση ἀντικειµένου, δηλαδή φάντασµα. 
Οἱ λειτουργίες τῆς φαντασίας φαίνεται ἐν τέλει ὅτι εἶναι 
τοὐλάχιστον τρεῖς: α) ἑρµηνεύει τά αἰσθητά, β) συγκρατεῖ τά 
ἀντιληπτικά ἴχνη τῆς αἰσθητηριακῆς ἀντιλήψεως, τά ὁποῖα, 
ἐπίσης, χειρίζεται καί συνδυάζει ποικιλοτρόπως, γ) ἑρµηνεύει τά 
ἀντιληπτικά ἴχνη καί τούς συνδυασµούς τους καί ἄρα ἀναπαριστᾶ 
τό πιθανό ἤ πραγµατικό. Ὅλα τά παραπάνω διαµηνύουν τίς 
βαθύτερες διασυνδέσεις τῆς φαντασίας µέ τή νόηση. 
 
δ΄ Νοητικόν 
Στό Γ4 κεφάλαιο τοῦ Περί Ψυχῆς ἐξετάζεται ἡ νόηση56 βάσει ἐν 
ἀρχῇ τῆς ἀναλογίας αἰσθήσεων καί νοός57. Ὁ νοῦς δέχεται τή 
νοητική µορφή, ὅπως ἡ αἴσθηση δέχεται τήν αἰσθητή µορφή58. Καί 
ἐν ᾧ ἡ αἴσθηση συνιστᾶ τήν ἱκανότητα βάσει τῆς ὁποίας 
συλλαµβάνουµε τήν οὐσία ἐπενδεδυµένη σέ ὕλη59, ἡ σκέψη εἶναι ἡ 
ἱκανότητα µέ τήν ὁποία συλλαµβάνουµε τήν οὐσία. Πρόκειται 
περί µιᾶς διαδικασίας, κατά τήν ὁποία ἡ ἐσωτερική νόηση 
ἀφοµοιοῦται πρός τό νοητό ἀντικείµενο, τό ὁποῖο ἔχει ἀπέναντί 
της. Τό αἰσθητό ἀντικείµενο ἐρεθίζει τήν αἴσθηση καί παράγει ἐπ᾿ 
αὐτῆς τό ἀποτύπωµά του, ὁπότε λέµε ὅτι βλέπουµε τήν εἰκόνα 
τοῦ ὁρισµένου αὐτοῦ ἀντικειµένου. Τοιουτοτρόπως ὄντως ἡ 
ἔννοια τοῦ ἀνθρώπου ἐπηρεάζει τή νόηση καί ἀφήνει ἐπάνω της 
ἕνα νοητικό σχῆµα, τό ὁποῖο θεωροῦµε ὅτι εἶναι ἡ γενική ἔννοια 
τοῦ ἀνθρώπου60. Ἡ ἀφετηρία, ἑποµένως, τῆς νοητικῆς διαδικασίας 
                                                             
56 Ἀριστοτέλης, Περί Ψυχῆς, 429a 13. 
57 Ὅ.π., 429a 13-18. 
58 D. Ross, 1991, 208. 
59 Ὅ.π., 1991, 208. 
60 Κ. Γεωργούλης, 2000, 331. 
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βρίσκεται στήν ἱκανότητα τῆς αἰσθητικότητας. Μέ αὐτήν τήν 
ἱκανότητα ὁ ἄνθρωπος ἀρχίζει νά ἀφοµοιώνει τίς ἐπιστητές ὄψεις 
τοῦ περίπλοκου περιβάλλοντός του µέ τήν εἰσδοχή ἁπτικῶν καί 
ἄλλων αἰσθητῶν λόγων61.  
Ὁ νοῦς, ὡς ἐκ τούτου, πρέπει νά εἶναι ἀπαθής, γιά νά δέχεται 
τό εἶδος62. Ὡστόσο, ἡ ἀπάθειά του δέν εἶναι ὅµοια µέ τήν ἀπάθεια 
τοῦ αἰσθητικοῦ. Ἡ αἴσθηση δέν δύναται νά αἰσθάνεται τό 
αἰσθητόν, ὅταν αὐτό ἐνεργεῖ σφοδρῶς, ἐν ἀντιθέσει µέ τόν νοῦ, ὁ 
ὁποῖος, ὅταν νοήσει σφόδρα, µέ περισσότερη εὐκρίνεια νοεῖ ἀκόµη 
καί τίς µικρότερες τῶν λεπτοµερειῶν. Τό γεγονός αὐτό ἀποδίδεται 
στό ὅτι ἡ αἰσθητική δύναµη δέν ὑφίσταται χωρίς τό σῶµα, ἐν 
ἀντιθέσει µέ τή νοητική63. Μόνο ὁ νοῦς ὁρίζεται ὡς τό πλέον ἕτερο 
γένος τῆς ψυχῆς, διότι µόνον αὐτός δύναται νά διαχωριστεῖ64. 
Εἶναι χωριστός65, διότι, ἄν πράγµατι ὁ νοῦς δέν διαχωριζόταν, θά 
ἀποκτοῦσε κάποια ποιότητα, θά γινόταν δηλαδή ψυχρός, θερµός 
κ.τ.λ. καί ἄρα θά χρειαζόταν κάποιο αἰσθητήριο ὄργανο66, τό 
ὁποῖο θά ἀποδεχόταν καί θά καθιστοῦσε ἀντιληπτές τίς ἐν λόγῳ 
ποιότητες67.  Κάθε τί, ὡστόσο, ξένο πρός τήν ἀµιγῆ του φύση68 θά 
παρεµπόδιζε τήν ἱκανότητά του γιά πρόσληψη οἱασδήποτε 
νοητικῆς µορφῆς69. Παροµοιάζεται ἔτσι µέ ἄγραφο πινάκιο70, στό 
ὁποῖο ἔρχονται νά ἐγγραφοῦν ἄυλα οἱ µορφές τῶν οὐσιῶν71. Γιά 
τόν λόγο αὐτό ὁρίζεται ἐν τέλει ὡς τρόπον τινά δυνάµει ὅλα τά 
νοητά, ὡστόσο ἐντελεχείᾳ τίποτα, πρίν  ἀπό τή νοητική 
σύλληψη72.  
                                                             
61 Ἀριστοτέλης, Περί Ψυχῆς, 417b 19 κ.ἑξ. Τζ.Ἀντόν, 2001, 290. 
62 Ἀριστοτέλης, Περί Ψυχῆς, 429a 15-16. 
63 Ὅ.π., 429a 28-429b 5. 
64 Ἀριστοτέλης, Περί Ψυχῆς, 413b 24-29. 
65 Ὅ.π., 429b 4-6. 
66 Ὅ.π., 429a 24-27. 
67 Ὅ.π., 430a 1-4. 
68 Δ. Παπαδής, 2003, 262. 
69 Ἀριστοτέλης, Περί Ψυχῆς,429a 18-2. 
70 Ὅ.π., 430a 1-4. 
71 Φ. Σατελέ, 1984, 145. 
72 Ἀριστοτέλης, Περί Ψυχῆς, 429a 22-24. 
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Συµπερασµατικά, ἡ πραγµάτωσή του ἀπαιτεῖ γιά τήν 
κατανόησή της τή µεταφυσική ἐναντιότητα δύναµις-ἐνέργεια73. 
Πρίν νά καταστεῖ δυνατή οἱαδήποτε ἐνέργεια, ὁ νοῦς δέν εἶναι 
παρά µία καθαρή δυνατότητα74 καί ἄρα µία τύποις ἱκανότητα πού 
στερεῖται περιεχοµένου (tabula rasa).  Ὡς καθαρή δυνατότητα δέν 
ταυτίζεται ἤ ἀναµειγνύεται µέ κανένα ἀπό τά νοητά ἀντικείµενά 
του καί ἄρα δέν φέρει µέσα του καµία νοητική µορφή, πρίν 
καταστεῖ νοῦς νοῶν.  
 
Παθητικός καί ποιητικός νοῦς  
Στό κεφάλαιο Γ5 εἰσάγεται ἡ διχοτόµηση τοῦ νοῦ σέ παθητικό 
καί ποιητικό. Στό κεφάλαιο αὐτό, πού ἀπαρτίζεται ἀπό 15 µόλις 
σειρές, ἀποδόθηκαν ἀνά τούς αἰῶνες ποικίλες ἑρµηνεῖες καί 
χιλιάδες ληµµάτων σχολιασµοῦ, καθώς τό σηµεῖο αὐτό ἀποτελεῖ 
τήν κορύφωση τῆς ἀριστοτελικῆς ψυχολογίας75. Ὁ Τζ. Ἀντόν76 
ἀναφέρει ὅτι ἡ διάκριση ἀνάµεσα σέ ἐνεργητικό καί παθητικό νοῦν 
προκάλεσε πολλές συζητήσεις καί λογοµαχίες ὅσον ἀφορᾶ τήν 
ἑρµηνεία της. Καί µάλιστα σέ τέτοιο βαθµό, πού µία ἱστορική 
ἀνασκόπηση τῶν ἀπόψεων πού ἐξέφρασαν οἱ διάφοροι σχολιαστές 
θά ἀπαιτοῦσε τήν ἔκταση ὁλόκληρου βιβλίου. 
Ἡ διάκριση παθητικοῦ-ποιητικοῦ νοός ἀκολουθεῖ στόν 
Ἀριστοτέλη τή γενική διάκριση, καθ᾿ ἥν τό ὄν ἀποτελεῖται ἐξ ὕλης 
καί εἴδους, ἤτοι ὅτι τό  ὄν εἶναι δυνάµει καί ἐνεργείᾳ, ὄντας ἡ 
ἐνέργεια τό εἰδικό, ποιητικό ἤ τελικό αἴτιο. Ὅ,τι συµβαίνει µέ τό 
ὄν, αὐτό ἀκριβῶς συµβαίνει καί µέ τόν νοῦ‧ ὁ νοῦς ὡς  ὕλη 
λαµβανόµενος εἶναι ὅ παθητικός νοῦς, ἐν ᾧ ὡς αἴτιον ὁ ποιητικός. 
Ἀναφέρεται σχετικά:  
Ἐπειδή σέ ὅλη τή φύση ὑπάρχει ἀφ᾿ ἑνός µέν κάτι, τό ὁποῖο 
χρησιµεύει σέ ἕκαστο γένος τῶν ὄντων ὡς ὕλη καί τό ὁποῖο 
βρίσκεται ἐν δυναµικότητα, «δυνάµει», ἀφ᾿ ἑτέρου δέ τό αἴτιον καί 
                                                             
73 Τζ. Ἀντόν, 2001, 290. 
74 Ἀριστοτέλης, Περί Ψυχῆς, 429a 21-22. 
75 D. Ross, 1991, 211. Τζ. Ἀντόν, 2001, 292. 
76 Τζ. Ἀντόν, 2001, 292. 
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τό ἐνεργητικό στοιχεῖο, τό ποιητικό,  καί καθώς αὐτό παράγει τά 
πάντα διά τῆς ἐνέργειάς του, ὅπως συµβαίνει καί στήν τέχνη, εἶναι 
ἀνάγκη οἱ διαφορές αὐτές νά ὑπάρχουν καί στήν ψυχή.  
Ὁ παθητικός νοῦς ἀντιστοιχεῖ στήν ὕλη, ἐπειδή ἐπιδέχεται νά 
γίνει τά πάντα, ἐν ᾧ ὁ ποιητικός ἀντιστοιχεῖ στό ποιητικό αἴτιο, 
καθ᾿ ὅσον δύναται νά γίνει αἴτιον παραγωγῆς τῶν πάντων 
λειτουργῶν ὡς ἕξις77, ὡς σταθερή δηλαδή ἐπενέργεια, ὅπως 
συµβαίνει µέ τό φῶς, τό ὁποῖο καθιστᾶ τά δυνάµει χρώµατα 
ἐνεργείᾳ78. Ἔτσι ὅ ποιητικός νοῦς εἶναι ἡ ἐνέργεια ἐκείνη, ἡ ὁποία 
ἄγει τή νόηση στόν τρόπο καί ἐν τέλει στή σύλληψη τῶν 
ἀντικειµένων της. 
 
Ποιητικός νοῦς 
Τόν ποιητικο νοῦ ὁρίζει ὁ Ἀριστοτέλης µέσα ἀπό τή σχέση του 
µέ τόν παθητικό. Ἡ σχέση ἀνάµεσα στά δύο εἴδη νόησης 
εἰσάγεται στό πλαίσιο τοῦ ἀριστοτελικοῦ µοντέλου ὕλης 
(παθητικός νοῦς) καί µορφῆς (ποιητικός νοῦς)79 ἤ στό πλαίσιο τῆς 
γενικῆς διακρίσεως δυνάµει-ἐνεργείᾳ ὄντος80. Τό νοεῖν νοούµενο 
ὡς πρόσληψη νοητῶν µορφών προϋποθέτει µία τίνι τρόπο81 
πάσχουσα ἤ προσλαµβάνουσα νοητική δύναµη. Καί µία τέτοια 
δύναµη εἶναι σύµφωνα µέ τόν Φιλόσοφο ὁ δυνάµει νοῦς, ὁ ὁποῖος 
νοεῖται ὡς τόπος εἰδῶν82, ὡς καθαρή δυνατότητα προσλήψεως τῶν 
µορφῶν83, χωρίς όµως νά τίς κατέχει ὡς ἐνεργά παροῦσες84. Ὁ 
Ἀλέξανδρος Ἀφροδισιεύς θεωρεῖ ὅτι ὁ ποιητικός νοῦς παρέχει στόν 
δυνάµει τήν ἕξιν τοῦ νοεῖν, ἀποτελεῖ δηλαδή τήν πρώτη αἰτία τῆς 
κινήσεώς του (δυνάµει), ὁ ὁποῖος διά τῆς δηµιουργικῆς 
                                                             
77 Ἀριστοτέλης, Περί γενέσως καί φθορᾶς, 324b 14. 
78 Τοῦ ἰδίου, Περί Ψυχῆς, 430a 10 -17. Τοῦ ἰδίου, Κατηγορίαι, 1b 25 - 27. 
208 I. During, 1994, 408. 
80 Γεωργούλης, 2000, 331. 
81 Ο.π., 429a 14-15, 429a 29-b 5. Ἀλέξανδρος Ἀφροδισιεύς, Περί Ψυχῆς, 86. 6 κ.ἐξ. 
82 Ἀριστοτέλης, Περί Ψυχῆς, 429a 28-29. 
83 Ὅ.π., 429b 15-16, 28-29. 
84 Ὅ.π., 429b 5-9. 
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ἀντιπαραθέσεώς του µέ τά λεγόµενα φαντάσµατα σχηµατίζει 
τίς ἔννοιες  κατά ἕνα τρόπο ἀφαιρετικό, βραδύ καί σταδιακό85.  
Ὁ ποιητικός νοῦς ὁρίζεται ὡς ἀπαθής καί χωριστός ἀπό κάθε τί 
πού ἐνυπάρχει στόν ἄνθρωπο καί τήν ψυχή, ἀπό τά ὄργανα καί 
τίς ποιότητες τοῦ σώµατος, ἀπό πάθη καί αἰσθήµατα, ἀπό τήν 
ἐµπειρία καί ἀπό τήν ἴδια τή δυνατότητα γιά νόηση, ἡ ὁποία 
ἀποτελεῖ ἁπλῶς τό ἀποτέλεσµα τῆς ἐπενέργειάς του86. Ὡς 
ἀθάνατος, αἰώνιος καί ἀπρόσωπος, δέν φέρει οὐδεµία γνώση καί 
µέσα στήν αὐτοτέλειά του ὑπερβαίνει τό σῶµα στό ὁποῖο ἀνήκει. 
Δέν ἀποτελεῖ µέρος τῆς συνειδήσεως τοῦ ὑποκειµένου, στό ὁποῖο 
ἐπενεργεῖ προκαλώντας τή σκέψη καί τή γνώση (ἕξιν τοῦ νοεῖν), 
ἀλλά µᾶλλον λειτουργεῖ ὡς ἐντελέχεια γιά τό διάστηµα, πού 
ἐνυπάρχει στόν ἄνθρωπο ὡς στοιχεῖο τῆς ψυχῆς του. Ἡ 
προέλευσή του, ὡστόσο, δέν διευκρινίζεται, ἄν δηλαδή εἶναι Θεός 
ἤ κάτι θεϊκό στόν ἄνθρωπο ἤ ἡ φυσική δύναµη τοῦ κόσµου ἤ κάτι 
ἄλλο. Ὁ Ἀντόν87 σηµειώνει ὅτι ὁ ποιητικός νοῦς88:  
…εἶναι µή ἀνθρώπινη ἰδιότητα. Ὁ νοῦς ὡς ἐπακόλουθο τῆς 
ἐνασχόλησης µέ τήν ἔρευνα καί τοῦ πνευµατικοῦ µόχθου εἶναι 
χωριστός ὑπό τή µορφή ἀξιόπιστης γνώσης. Ὑπ’ αὐτήν τήν ἔννοια ὁ 
ἐνεργητικός νοῦς δέν εἶναι µία δύναµη τῆς ψυχῆς, ἀλλά 
ἐπιστηµονική ἀντικειµενικότητα‧ ὄχι µία ἐπιµέρους ὑποκειµενική 
ἕξη, ἀλλά γνώση πού κοινωνεῖται, ἔτσι ὅπως κοινωνεῖται µιά 
ἀποκρυσταλλωµένη ἐµπειρία πού ἔχει προέλθει ἀπό τήν 
κατανόηση τῆς φύσης. Τόν ἐνεργητικόν νοῦν τοῦ Ἀριστοτέλη 
µποροῦµε νά τόν παραλληλίσουµε µέ ὅ,τι ἔχει καθιερωθεῖ ὡς 
ἐπιστήµη, µέ τό σύνολο τῶν πιστοποιηµένων πεποιθήσεων καί 
ἀποσαφηνισµένων ἰδεωδῶν τοῦ ἀνθρώπου, τά ὁποῖα ἄντεξαν καί 
διήρκεσαν µέσα ἀπό τίς ἀνακατατάξεις τῆς ἱστορίας. Ὡς 
προσωπική σοφία ὁ ἐνεργητικός νοῦς εἶναι ἡ ἀνακεφαλαίωση καί 
                                                             
85 Ἀλέξανδρος Ἀφροδισιεύς, Περί Ψυχῆς, 62.19-87, 19-23. 
86 Ἀριστοτέλης, Περί Ψυχῆς, 413b 24-26, 413a 6-7. Ἀλέξανδρος Ἀφροδισιεύς,  Περί 
Ψυχῆς, 113. 21-24. 
87 Τζ. Ἀντόν, 2001, 295-296. 
88 Ἀριστοτέλης, Περί Ψυχῆς, 429b 5. 
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θέαση τῆς τάξης τῶν νοητῶν δοµῶν (εἰδῶν) καί τῶν προτύπων 
σύµφωνα µέ τά ὁποῖα οἱ δοµές αὐτές ἀλληλοσχετίζονται. 
Ἐξυπακούεται ὅτι ἡ φύση κατέχει νοητότητα, τήν ὁποία ὁ ἄνθρωπος, 
ἐπιδιώκοντας τή σοφία, τήν καθιστᾶ ἀντικείµενο αὐτῆς τῆς 
ἐπιδίωξής του. 
Παθητικός, ὡστόσο, καί ποιητικός νοῦς, πέρα τῶν ὅποιων 
διαφορῶν πού τούς ἀποδίδονται, συνιστοῦν µία καί µοναδική 
ἑνότητα, ἤτοι ἐκείνη τῆς λογικῆς ψυχῆς, κατά τρόπο ὥστε ὅλες οἱ 
µεταξύ τους σχέσεις νά εἶναι µία ἐσωτερική ὑπόθεση καθ᾿ 
ὁλοκληρία. Αὐτό ἀκριβῶς δηλώνεται ὅταν ὁ Ἀριστοτέλης στό Γ4 
προαναγγέλλει ὅτι θά µιλήσει γενικά περί δέ τοῦ µορίου τοῦ 
τῆς ψυχῆς ᾧ γινώσκει τε ἡ ψυχή καί φρονεῖ89. Παρ᾿ ὅτι δέν γνω-
ρίζουµε µετά βεβαιότητος σέ τί συνίσταται ἡ ἐπικοινωνία τῶν δύο 
νοητικῶν καταστάσεων καί τίνι τρόπο ὁ ποιητικός νοῦς ἐπενεργεῖ 
ἐπί τοῦ παθητικοῦ, ἡ σχέση τους ἐξηγεῖται βάσει τῆς ἀναλογίας 
ποιητικοῦ νοός καί φωτός. Ὡς τά δυνάµει χρώµατα καθίστανται 
ἐνεργείᾳ µέ τή συνδροµή τοῦ φωτός90,τοιουτοτρόπως ὄντως ὁ 
δυνάµει νοῦς ἀπαιτεῖ τήν ἐπενέργεια τοῦ ποιητικοῦ, γιά νά 
ἀποκτήσει πράγµατι τή δυνατότητα τοῦ νοεῖν καί νά καταστεῖ 
ἐφικτή ἡ µετάβαση ἀπό τήν κατάσταση τῆς πρώτης καί καθαρῆς 
δυνατότητος στήν κατάσταση τῆς δεύτερης ἐνεργητικότητος91. Ἡ 
λειτουργία ἄρα τοῦ ποιητικοῦ νοός εἶναι διττή‧ ἀφ᾿ ἑνός µέν 
προωθεῖ σέ ἐντελέχεια τά νοητά εἴδη, ἀφ᾿ ἑτέρου δέ κατορθώνει 
τά νοητά εἴδη νά ἐγγράφονται στήν ἀνθρώπινη παθητική νόηση. 
Ἑποµένως, καθιστᾶ ἐναργῆ τά νοητά εἴδη καί κατορθώνει νά τά 
προσοικειωθεῖ ἡ ψυχή92.  
 
Συµπεράσµατα 
Τό αἰσθητικόν,  ὅπως ἤδη ἀναφέρθηκε, ἀφορᾶ τήν ἱκανότητα 
τῆς ψυχῆς νά δέχεται τή µορφή τῶν αἰσθητῶν πραγµάτων ἄνευ 
                                                             
89 Ὅ.π., 429a 10-11. 
90 Ὅ.π., 430a 14-17.   
91 Ἀριστοτέλης, Περί Ψυχῆς, 429a 13-18. 
92 Γεωργούλης, 2004, 331.  
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τῆς ὕλης τους93, ἐν ᾧ ὡς κίνηση προερχοµένη ἐκ τῆς 
αἰσθήσεως,  ἀλλά ὑπερβαίνουσα τά τῆς αἰσθήσεως ὁρίζεται ἡ 
φαντασία94. Ἡ φαντασία δηµιουργεῖ ἤ προκαλεῖ µέσα µας 
φαντάσµατα95 εἴτε ἑρµηνεύοντας τίς αἰσθήσεις ὡς γνώµη γιά τά 
αἰσθητά εἴτε προβαίνοντας χωρίς τήν αἴσθηση  σέ φανταστικές 
παραστάσεις. Διαδραµατίζει ἔτσι ἕνα ῥόλο πού ὁµοιάζει µέ τό 
ῥόλο τοῦ φωτός καί τή λειτουργία τῆς αἰσθήσεως, καθώς ὡς 
µέσον ὁδηγεῖ τήν αἴσθηση σέ µίαν ἐντελέχεια, µία νέα φανέρωση. 
Ἐφ᾿ ὅσον, ὅµως, ἡ φαντασία διασώζει, κρατᾶ καί ἑρµηνεύει 
αἰσθήµατα καί φαντάσµατα, διανοίγει τή διαδικασία τῆς 
γνωστικῆς διεργασίας96. 
Οἱ ψυχικές δυνάµεις παρουσιάζουν κατά αὐτόν τόν τρόπο µία 
ἀνοδική πορεία, κατά τήν ὁποία ἡ µετάβαση ἀπό τή µία βαθµίδα 
στήν άλλη τελεῖται διά µέσου µεσοτήτων97. Οἱ ἀναβαθµοί τῆς 
ψυχῆς ἐκ τῆς αἰσθήσεως καί τῆς φαντασίας στή νόηση 
παρουσιάζουν µιά συνεχῆ ἐναλλαγή ἀπό τό δυνάµει στό ἐνεργείᾳ 
καί ἕνα συνάµα ἀναλογικό συσχετισµό µεταξύ τῶν διαφορετικῶν 
ἐπιπέδων. Ὁ νοῦς χτίζει τήν ὕλη του ἀπό τή φαντασία καί τήν 
αἴσθηση καί συγχρόνως συνδέεται µέ τά νοητά µέ µιά παθητική-
δεκτική καί µέ µιά ποιητική-ἐνεργητική κατάσταση98.Ἰδιαίτερη 
εἶναι ἐν προκειµένῳ ἡ θέση τοῦ φωτός. Ὁ Ἀριστοτέλης 
ἀποδίδοντας τήν ἐνεργοποίηση τῆς ὁράσεως στό φῶς, τό ὁποῖο 
κατισχύει µέσα στή διαφάνεια τῶν ὁρατῶν πραγµάτων, ζητᾶ 
ὁµοιοτρόπως νά ἐξηγήσει περί νοήσεως: ἀφ᾿ ἑνός µέν ὁ παθητικός 
νοῦς καθίσταται, ὅπως ἡ ὕλη, ὅλα τά νοητά, ἀφ᾿ ἑτέρου δέ ὁ ποιη-
τικός ποιεῖ τά πάντα, ὡς τό φῶς99. Ἄν ἡ λειτουργία τοῦ φωτός 
εἶναι φανερωτική, τέτοιας ποιότητος εἶναι καί ἡ λειτουργία τοῦ 
ποιητικοῦ νοός, καθ᾿ ὅσον φανερώνει τά νοητά µεταβάλλοντάς τα 
                                                             
93 Ἀριστοτέλης, Περί Ψυχῆς, 424a 17-19. 
94 Ὅ.π., 429a. 
95 Ὅ.π., 428a. 
96 Ὅ.π.,  433a 1-30. 
97 Κ. Μιχαηλίδης, 2003, 290-297. 
98 Ἀριστοτέλης, Περί Ψυχῆς, 432a. 
99 Ὅ.π., 430a 10-20. 
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ἀπό δυνάµει σέ ἐνεργείᾳ κατά τόν τρόπο τοῦ φωτός. Διά µέσου 
λοιπόν τοῦ ποιητικοῦ νοός καί ἐφ᾿ ὅσον αἰσθήσεις καί φαντασίες 
ἀφήσουν τό ἀποτύπωµά τους, ὁ νοῦς φτάνει στήν ἀνώτατη 
ἐνέργεια, στή φανερωτική ἐγρήγορσή του, νοώντας τίς οὐσίες τῶν 
πραγµάτων, τά νοητά εἴδη100. 
Ἡ ἀνοδική αὐτή διαστρωµάτωση τῆς ψυχικῆς συγκροτήσεως 
πραγµατώνεται κατά τρόπο, πού ἐντείνεται µέν πρός τά ἄνω καί 
συγχρόνως συµφιλιώνει τίς ἐπιµέρους ψυχικές βαθµίδες 
ἐπιβεβαιώνοντας τή συνύπαρξη καί συλλειτουργία τους. Γιά τόν 
λόγο αὐτόν ἡ σχέση τῆς ψυχῆς ὡς γνωριζούσης ἀρχῆς µέ τά ὄντα, 
τά ὁποῖα γνωρίζονται, δέν ὁµοιάζει µέ τή σχέση ὑποκειµένου-
ἀντικειµένου, ἀλλά ἀποτελεῖ µία σχέση βαθιᾶς οἰκειώσεως, 
τέτοιας πού τό κορύφωµά της ἐµπερικλείει τή λιτή διατύπωση ὅτι 
ἡ ψυχή εἶναι τρόπον τινά ὅλα τά ὄντα. Γιά τόν λόγο αὐτό ὁ νοῦς 
κατά τήν ἐντελέχειά του καθιστᾶ τήν ψυχή τρόπον τινά ὅλα τά 
ὄντα101 ὑπερβαίνοντας, ἀλλά µή ἀναιρώντας τήν αἴσθηση. Ὑπό 
τήν ἔννοια αὐτή, θά µπορούσαµε νά ποῦµε ὅτι ἡ ψυχή ἀποτελεῖ 
κατ᾿ οὐσία τήν ἐντελέχεια τῆς παρουσίας τοῦ ἀνθρώπου µέσα 
στόν κόσµο, τήν κορυφαία ἀνάδειξη τῆς ὑπάρξεώς του ὡς µία 
ἐγρήγορση, ἡ ὁποία ἐνεργοποιεῖ ἐντός της τόν κόσµο, τά ὄντα στό 
σύνολό τους102.  
Ἐν µέσῳ, ἑποµένως, αἰσθήσεων καί φαντασιῶν ὁ 
ἀνθρώπινος νοῦς δύναται νά συλλάβει ἄµεσα τή δοµή τοῦ 
κόσµου καί νά φτάσει στή γνώση τῶν ἀρχῶν καί τῶν αἰτιῶν. 
Ταυτοχρόνως προσδίδεται ξεχωριστή ὑπόσταση στή νόηση 
µερίζοντάς την ἀπό ἕτερες σωµατικές λειτουργίες καί ἐν 
τέλει ἀπό τό ἴδιο τό ὑλικό σῶµα καί τόν θάνατο. Αὐτή ἡ 
ἐντελεχειακή µορφή τοῦ νοός ἀποτελεῖ τό µοναδικό µέρος τῆς 
ψυχῆς, τό ὁποῖο δύναται νά ὑπάρξει χωριστά ἀπό τήν ἐνσώµατη 
µορφή της, χωρίς νά παύει νά εἶναι, ὡς καθαρή νοητική ἐνέργεια, 
ἀπαραίτητο συστατικό της στή σύλληψη τῶν νοητῶν µορφῶν. 
                                                             
100 Ὅ.π., 432a. 
101 Ὅ.π.,431b 20-25. 
102 Ὅ.π., 412b-413a. Κ. Γεωργούλης, 1935, LXXI.  
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Δέν εἶναι τυχαῖο ὅτι παρά τήν ἐπανάληψη ἀπό τόν 
Φιλόσοφο τῆς ἀπόψεως ὅτι ἡ νόηση, ἡ σκέψη αὐτή καθ᾿ ἑαυτῇ 
εἶναι ἄυλη103, δέν µπορεῖ συγχρόνως νά ἀποµακρυνθεῖ ἀπό τήν 
πιθανότητα νά ὑπάρχει ἕνα ὑλικό ὑπόστρωµα, φθαρτόν, τό ὁποῖο 
καί τήν ἐξυπηρετεῖ. Διακρίνει, λοιπόν, τόν ποιητικόν καί τόν 
παθητικόν νοῦν, ὁ ὁποῖος διευκολύνει τή λειτουργία τῆς σκέψεως 
µέ τό νά ἀποτυπώνει ὅ, τι προσλαµβάνει καί νά ἀποτελεῖ τό 
ἀπόθεµα τῶν αἰσθήσεων καί τῶν φαντασιῶν104. Ἡ θέαση, 
ἑποµένως, τῶν µορφῶν µέ ἄµεση ἐνόραση, πού συναντοῦµε στήν 
πλατωνική σκέψη, στήν ἀριστοτελική φιλοσοφία δίδει τή θέση της 
στήν ἐπαγωγική γνώση, πού συντελεῖται διά τῶν αισθήσεων καί 
χάριν τῆς συνδέσεως ἀτόµου καί ψυχῆς. Δέν προκύπτει ὅτι ὁ 
Φιλόσοφος δέχεται ἔµφυτα γνωστικά στοιχεῖα, γενικές 
δοµές, πού ἀφοροῦν σέ συγκεκριµένα ἀντικείµενα καί γεγονότα. 
Δέν προϋπάρχουν ἰδέες µέ τήν πλατωνική ἔννοια. Ἀντιθέτως, 
σαφής εἶναι ἡ θέση κατά τήν ὁποία τά αἰσθητά εἴδη ἐγγράφονται 
στήν κενή συνείδηση, ὅπως τά ἴχνη τοῦ χρυσοῦ ἤ σιδήρου 
δακτυλίου ἐπί τοῦ κηροῦ105.  
Παρέχονται ἔτσι ἄπλετα περιθώρια ἐλευθερίας στούς τρόπους 
συµπλοκῆς τῆς νοήσεως ὄχι ἀπό κάτι ἤδη ὑπάρχον, ἀλλά ἀπό 
κάτι πού δύναται νά δηµιουργήσει ὁ ἄνθρωπος τροφοδοτούµενος 
ἀπό τά προϊόντα τῆς πραγµατικότητος. Τό θεϊκό στοιχεῖο 
φαίνεται ἐν προκειµένῳ ὅτι ἀφήνει ἐλεύθερη τήν ἀνθρωπίνη 
φύση νά λειτουργήσει χωρίς νόρµες ἤ ἀδιάπτωτες πάντα ἀληθεῖς 
ἰδέες. Ἴσως ὅµως -θά µποροῦσε κανείς νά ἰσχυριστεῖ- ὁ ποιητικός 
νοῦς µέσῳ τῆς φυσικῆς ἤ θεϊκῆς αἰωνιότητας, ἐνεργοποιεῖ τή 
νόηση, ἡ ὁποία ἐν µέσῳ αἰσθητικῶν παραστάσεων ὡς 
ἀπαραιτήτων γνωστικῶν ἐργαλείων, ἀναζητᾶ τήν ἑνότητά της µέ 
τή φύση, καθώς ἐπιθυµεῖ νά µετέχει στό αἰώνιο καί θεῖο. Τό 
φιλοσοφικό παίγνιο, ἑποµένως, περί τῆς ἀληθείας καί τοῦ 
ψευδοῦς ἄγεται καί φέρεται περί τούς ποικίλους συνδυασµούς τῶν 
                                                             
103Ἀριστοτέλης, Περί Ψυχῆς, 430a 8. 
104 Χ. Ἱεροδιακόνου, 2004, 341-343. 
105 Ἀριστοτέλης, Περί Ψυχῆς, 424a 17-30, 450a 10-14, 30-33. 
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δεδοµένων τῆς πραγµατικότητος τοῦ αἰσθητοῦ καί ὁρατοῦ 
κόσµου, οἱ ὁποῖοι πραγµατώνονται µέ τήν ἀρωγή τῶν αἰσθήσεων, 
τῶν φαντασιῶν καί τῆς πολύπλοκης νοητικῆς διαδικασίας τόσο 
µεµονωµένα ὅσο καί στή µεταξύ τους σύνθεση ποικιλοτρόπως. 
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